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Cuantos c,-los lilas le han habla-
do hall podido ubservar lo que
quiere)' lo qlle puede hacer en la
opo~il'i{lI1 el Duque tle llc DivOlltl,
Cualltos discurran Ieon :critcrio y
lli¡:;ica raciona!, podl'án t1educir lo
qtle ¡,ayá ahora que g-nbicl'uan los
que más de lIlla w'z¡,han solicilado
Sll rOflCUI'SO rn el mando,
Por su eIlCtlr'~o, lc tlrspcdirr.os
dc sus ami¡;os a los f(nc !'cguI'a-
Illcnle volvcr:'l ú "el' dl'ntro de po-
co tiempo.
mas el mando para nuestros corre·
lig:ion;'f'ios(quc aquel ~mas sin 53 4
sllbol'cs:lral~ que stllisrarcioncs) si-
no por que ello supo}le el reconocí
miclllo de que solo nuestra políti-
ca de expamión y de libertad pue-
de salvar á Españ3 del entredicho
en que se halla,
-
"U:'\l'O DE SUSCRIPCIQN
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
ji la corrt9pondenoia í. nuestro
Admioiatrador
-
Estalllos pues los liI,¡>1 alf's en
el poder.
A~í por medio dt~ e:o.lc ('xlr:wr·
lliuario lo damos;1 COllOel'r Ú 1:IlCS·
Irus susc,'itorc5 ¡;orfJlIC' CfP('tlWS,
filie Sil nOlicia ha de :ler motivo de
31 UOI'OZO ell t re n \1 esll'os amigos qlJ e
(urrnnri I:Js IlIIestes Iiufl'nlcs del
Distrito, no por que ambiciolltlse-
Con mOliro dr la I'nll'll la dI' los
libp.rales en 1,1 Pud,'l', ha !=alido
[ll'f'cipiladamcnlc para la Cllr!f',
donde le rel'lallltlll UI'!rl ntes t' irn-,
pOI'l:lntbimo-; 3'unlo~, Il\lf':.>lrn
qtl<'ri.lí~i,no ¡lIl1ijtll ('1 EX!ll/J. sl'ilor
Ell'lue rll' Bi\'ona. :\'011' IIt'\'an a
Madrid aSlIIlc05 pel'~ollalcs, ~illO
de Jlal'lido. l'o::-a que ~ nadir ex·
tr;ll-¡arfl 1'1'('ortlundo lu 1H'I'''OIlilli-
dad (>tllílicJ flUí' ('11 ('1 ~oh('rflallrc
tirree ('\ ~x·l)il'cctor ~eflcl,td df~
"
A¡.;:l'ic.uIIUr';'l y COlllunicacioncs,
qlle segtlr':lIllCIIIf', como lodo lo
que hace, rcdundlll';in <'11 impor.
•
Préstamos de 5.000 pesctas en adelante con "'aran-
t,ia de fi,~cas; i~,tcrésanu~¡[ 4]1¡4por 100, y p¡a~os de
5, 10, 1;>, 2? 2? Y hasta ¡jO .anos. con amortización gra-
duada, segun tIempo y caplta¡ respectivo.
Pídanse ínformes al Agente de dicbo Banco en Huesca, .
SANTOS AClN, MU: ,IEI~ Cortes, núm. 3, principal.




A la hora l,rf'SCnlC forrnall d
Gobiet'no 105 ~cilClres siguientes:
corr1>sponsal t'n c~ta de El Nul/CIC-
"0, no solo COllfirm:.lI.),l1l e~la noli-
cia, sino qU'1 la amplialHln: rlllllll·
('i~lIdonos rllle D, Segisrnunthl Mo-
rcl hahia tlcf'plado dicha honros<l
" dificilísima cOlllisilin V Cllvi:lIltiO• •
b lista de los IJUC""S millistro5,
La aClitud de IlUCsU'O illlstl'{' Jc-
re o, ~egismundo ~iol'el y Prcn-
df'sgast, comelll iD en la rtU rila, pc~
ro ellli.r~ico)' ~onlUrltj('lIle Cll pi
rondo de 511 primer disrur50 y
apl:w:Jllle pOI' lo razonado, lñgico
y apremiante en la rectific<lcí6n de
aquél, ante el Congrf'st) (tic cuya
al'lilUd ¡¡,' hilO cargn :lYPI' rluC'slrn
cnrrcspolliial Luio;, raz/lu por la
clIal ni h rcpl'oducimos por CUt u-
ta IU'll¡lia ni la comcntamo;;) 113
sUl,tillo t'l declo que l'r:l de ['spe-
rar \ m una !tOl',L más como;'. 1'110•
les conminaba ('1 ~r. ~Ic'r{" I hall
estalln ['11 el podel' los COllSf'I"a-
don~s·
SUPLEMENTO AL NUMERO DE AYER
SEMA:\'ARIO Rb:GlONAL IN D¡,:P;'::-¡mE. "rE
~REDACCION y ADMINISTRAClONf. J A :; A. i~t Calle Mayor, 16. L Vlernr." ~2 tic Oeluore tle t 9. ~~-Anolll
Crisis total.--La caída de Maura.--Los











A los pocos momentos de salí.'
ayer á la calle nuestro numero Dr·
dinario, recibimos el primel' lelc
grama, d:indnno:; cuenta de que
O. Anlonio~Matll'3J anle la aClilud
del Parlamento, había pl'esenlado
la dimisión Jf'¡ Gabincle:á Su Ma-
gestad el Rey,)' horas d{'slHlés,
cuando ni sc pensa!)'l en el giro
que tomaría el proceso de la cri-
sis, noticias directas de ~Iaúl'iú,
que por ser de ordf'n pri"ado en-
viadas á un qucridí.iiimo y alto per-
son3jc que enlre no!cHros se en-
cuentra, no se hicieron públicas
más que en el círculo de sus ¡uli-
mas, anulll"i:.ball la I'esolndan ut'\
Monarca, quif'n previa consulta :,
los presidenle.ii de ambas Camaras
Srell, Azcárrag:a )' nalo y anle la
negalh'a ¡jc éslOS á constituir UIl
Ministerio inlermedio, h:lbia lla-
mado al ~r. Morel, dilndole el en·
cargo de rormar Gobierno.
y {¡ primera hora tle ho)' nue·
vos partes telf'gralico!l, que debe-
mos á nuestro flucrido amigo el
